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l w & a h a ~ ~ ~ s * *  d i M b m y a . K e b t m m  
hi dibapkan majlbdi yang t m q p m h g  \tisi dan Weplau Is?mtqgi) 
;gengambmgxw rnmjwmn wmtw daya taamsh yimg nrenw dkw ~Muepdnt') 
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mmtdgis di Unjwmitas Bmwij- 
Univm+tqs Bmw@ya dua$au junk& &adem& mbqwk 123-0 orang &I 
8dllRini-g sehwpk 796 aesung ~ t ; ~ b h  m p g p y a  hemtang rm)8ng 
kwakm kdqm untuk mmajei~em SDU. nya. E % m d a h  yrng diba&pi UnimiEas 
~Baaw@ya addab tefbaa &gsn s b k m  x h m q . j m  mmbr b -  wamsh (SDM) 
b e W K  wij&m Zm3 ~ k ~ ~ y a 4 g d ~ ~ a l ~  pmf&M 
j w a ~ ~ p r q e n e w i M ~ ~ ~ s W m t d t a d & k y y a n g  
b m g  mmtdai di h i v e d -  Bmw@p. Pmmorllaan SDMlymg b&@s bwa, sertrr 
~ m t s s i  h i 1  dan fiddiom Ble?upakarr g iEh  atfbk lm8m.l- visi C b  mid - iai mklk Wjdi unbmitas t e r k a h  s r ~ ~ a  i&pm&omN- 
Mumurmp saefpludmdcmmiliki tit&&a~kqsmyaaq kmbnm,dari 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gambar 7. Kesesuaian Tert Sebksl Pe-i Baru 
denmn Rcnwna 
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